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CESARE SEGRE 
IL PROBLEMA DELLE LASSE ASSONANZATE 
NEI CODICI RIMATI DELLA 
"CHANSON DE ROLAND" 
I. I n  due precedenti articoli ' ho sostenuto che lo stemma Mül- 
ler-Béclier 6 valido, in complesso, per tutta la ChR, purché si riporti 
il testo usato da1 com~ilatore della Karlama~niís seaa - e. ootrei ora - " , 
aggiungere, que110 usato da1 rimaneggiatore tedesco, Konrad -- a 
un antigrafo (B) pih vicino all'archetipo di quanto non sia l'antigrafo 
(y) di F4 e ddei Codici rimati : in coitrasto con lo stemma ~ u l l e r -  
Bédier, e in accordo con i dati ricavabili dall'analisi della Karlama- 
gnzis saga operata dalllAebischer ? .  Lo steiuma potrebbe esscr trac- 
ciato come segue S : 
1. C. Segre, i'radizio>ie fkittzcante dYln "Cizanroii de RoLolids'P, &tudi Medievalia. 
3.* ser., 1, 1960, pp. 72.98; id., Uni Progello di edizione critica dellir "Cliansolr de Rolond" 
e la posilionc sLe$izrnaticn di n c di V4,  cultura Neolatinar, XXI, 1961. p p .  2033. 
Indiclierb la Cliorason de Rolond con la sigla Cli11 
2. P. Aebischer, Rolandinn~ Borcalia. La Sirga nf Runiivols Bardaga e t  ser d4riuds 
scnndiluiues com9ards a la "Ciianso~i de Rol-~d", J . au~nne ,  1954. Si vedano i rilievi 
~>irtndologici di F. Lecoy, in aRomariia~, T.XX1, 1955. pp. a86-397, sulla cui linea 
son lieto d i  ritrovarnii iiel niio secondo uriicolo cit. 
3. Si  noherh, quanto all'uso delle lettere grechr, clie iiisereiidoiie una (a) prima 
di O, s i  evita ipro fmclo di confondere il testo oxoniense col sua antigrafo (o peggio 
encara con l'archetipo. o peggio ancora con l'originale dcllii CliR). Qir;into alVa parte 
dcstra dello stemma, preciso che 8 & il rcsponsabile dclla trasposiziane in rima del 
testo assonanzato qiisle s i  conserva in a, f l  e y ;  che i rapporti t i a  P. T ed L 
rirhiederebbero ulteriari precisazioni, che spcro d i  poter fornire ia svveniie ; che 
nou indico le eveiituali, ssltuarie coiitsininazioni t re  i testi rimati, tra le quali 
piitneggiano quelle a cui & dedicato l'articolo. Iniportaute & sottolineare La persis. 
trnza de i  rappurti vertical¡, qusndo si posaa diniostrare. come ritcngo possibile. 
die ogni contravvenzionc al  iiieeeanisniir dci rapporti vertjcali P dovutii al l ' inter~~cnlo 
di scambi orizzontali (contarnitiariani). 
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Tema dell'attuale comunicazione sono le numerose lasse assonau- 
zate contenute in codici della famiglia S e cioe C, P e T 4. La prove- 
nienza di queste lasse dev'essere precisata, anche per chiarire il loro 
significato nell'imbito dello stemma, che ne riesce, evidentemente, 
turbato. 
Se la presenza di queste lasse non fosse razionalizzabile, se cioe 
queste lasse dovessero risultare come dei relitti deila vecchia reda- 
zione assoiianzata lasciati indenni, o raffiorati, in seno alla nuova, 
rimata, potrebbe riacquistare prestigio quella specie di Wellentheo- 
rie che considera ogni codice come risultato casuale di una rete me- 
moriale d'incroci e di sovrapposizio~ii. Se viceversa la presenza di 
queste lasse risultasse razionalizzabile, non solo essa nou lederebbe 
la validiti dello stemnia, ma fornirebbe forse degli indizi preziosi su1 
metodo di lavoro dei copisti della ChK. 
Affermo che la presenza di lasse assoiiaiizate in 6 e razionaliz- 
zabile, e ne elenco subito i casi piii interessaiiti, ordinandoli in un 
abbozzo di fenomenologia. 
2. Esaminiamo la Tav. 1 (corrispondente ai VV. 826-1160 0). 
Per 73 lasse i codici C e V7 sono strettamente imparentati, e pre- 
4. Piirtroppo uno studio a fondo dei codici rininti tion 6 mai stato affrontato, 
come nota J .  Horrent, La "Chnnson de Rolo*&d" dan$ l es  litli'rnlures jron(oire e l  
srpopnoio ou moycw hge, Paris, 1951, p. 208, n .  7 (~Personne n'a 6tudiC les versions 
rimees en  ellesml.mes et pour elles-mtmesn). Ma spetta prapria all'Hofrent, tra 
tanti sltri, il merila d'avere svolto i primi sandsggi in questa direzione, e d'aver 
additato luoghi critici tra i piii interessanti per una ricerca del genere. 
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seutano varianti minime '. Dalla lassa 74, C incomincia ad essere 
molto piii simile a Vd che a V7, e presenta lasse assonanzate 74-100 
che corrispondono in sostanza a 63-89 V4,  talora trasformando, ma 
in modo superíiciale, le assonanze in rime (per es., lassa 76 traisun > 
traisor; ciclatuns > ciglator; canaeilz E leuns > lions et ors, ecc.). 
Viceversa le lasse di V7 sono perfettamente rimate, e con rime che 
coincidono spesso con quelle di T, c i d  risalenti alla redaziorie S. 
Parleremo dunque, per C, di lasse pseudorimate 6 .  
Che l'innovazione sia di C, e non di V7, come di solito si dice 
(V7 avrebbe ~perfezionatoo il testo) ', lo dimostra: 1) il fatto che 
5 ,  La lnssn 58 d i  Vi. asserite iu C, a stare al  iitortier (Ler t a z t e r  de la "Clianson 
d e  Rolniid", t. V : LE 7nan,iscrit de Venire  VII ,  Paris, 1942, p. xi ; e cfr. A. Rasellini. 
i?tfide coiizporntiue des ~rzanuscritr de Ci~btea r r row e t  de Vevbtre VI I  de la "Chonson 
de Roiarid", @Le DZoyeri Rgei, LXVI. 1960, pp. 259300, a p. 289) seguirebbe il testa 
di O e V4. I n  veriti, per questa parte della CIiR mancano le attestazioni d i  PTL.  
sieche I'osservaziane va tradotta casi : C lia omesso la lassa corrispondente a 58 VI, 
clie s i  trova pure in OV4; nessun segiio di rapporti diretti trn V7 e OV4. 
6. Seguo, per la iiuniernziane dei versi e delle lasse nei vari codici, il Dloitier ; 
i i in  poiché cito, per V4, dall'edizione d i  6. Gasca Qmeirazza, La "Chnnson de  Rololid" 
ircl testo arsonaflialo fvonco-itnliano, Torino. s. d. [1951], ue accolgo puse la nume- 
tazione, clre pero & discutibile. Per i versi e Ic lasse attribiiibili a P o y, cioe alla 
iedazione antioxtardiana, utilizio, pcr comodita d i  citazionc, E. Stengel, Das allfrBfl- 
2osiscBe Rolandslied, Kritische Ausgabe, Leipzig, 19W, 1, in cui com'e noto, e in 
seguito n uii errore d i  metodo gia anipiarnente confutoto, essi sono quasi scmpre 
accolti nel testo, R indicati con lettere unite al  numero del precedente verso o deUa 
prccedrnte las% d i  O (esiste uiia vUlgata per la nunirrazianc dei versi, non per 
quclla delle lasse). 
Nelle Tavole qui acclusc le lasse assouanzate soria iiidieate con numeri vrabi in 
rnrsiva. quelle pseudoriiiiatc con iiuiiieri in tondo preceduti da asterisco, quellc 
rimate con nunicri in tondo. Distiuguo, con uso di parentesi, la corrispoiidenza 
solo contenutistica (rispettn a quciia aucbe foriiiale) tra le lasse del ccidice esami- 
nato e quelle degli altri. Occorre pero rieordare ehe spesso O e V4 presentano lasse 
yraticaniente gis iii rima, e in qucsti casi i riinaneggiatari. vista In possibilita di 
risparmiar fatica, rcstana iii genere molto piu icdeli all'originale. Dli parso pera 
icütile iritrodurre nelle Tavole questa ulteriore precisarioiie, potendosi dclimitare 
il ricorso dci cndici rimati n esenipliri assoiirnziti in base : 1) alla compatteua 
dellc none del tcsto in cui cniergono lasse eertameiite assouauznte ; 11) al  raggrup- 
paniento dei codici in base a variariti d i  leziane che oppoligauo OV4 ai  codici rimati 
dircrsi da quello in esame. 
7. PET es. il Mortier, op. cit., p. xv, dopo aver esposto queste divergenze tra 
V7 e C. concl~ide : "V7 n'a pas reproduit cette erreur [di CI", e J. Harrent, o*. cit., 
p. 366, a proposito d i  queste lasse e d i  qiielle studiatc nel 5 3, afferiiia : .De ces 
druu derives [C e V7], le reiiiatiieur de C est le plus fidele et le moins novateur. 
11 n'est pus i > > i p o ~ ~ i b l e  qu certains eelios de la chansoii sssonenc6.e soient arrivés 
jusqu'A lui ... Soii cnnfrere de V7, soti coutemporain e t  peut-itre son compatriote. 
a &ti. inoitis asservi 3 la copie qu'il retouchait, sans cepeiidarit faire preuve de 
graride ai idace.~ Del resto, giA allc pp. 170-171, dedicate a qiicste stesse lasse, s i  
legge: ~Pa rn i i  les versioris rimées, C conserve la  versiou la plus aneieiine e t  la 
coiiipl$te. Peut-&tre cn était-il de mEnic de P. V [refuso per V7, irrimagino] 
i,br$gr i ir~e  trlle versian paur éviter la rCpftition de la péripétie dramatique, mais 
ses ciseaux ant  coupe la se&ne ancienne et respecté son rifacimento. De la sc$ne 
aiicierine, quelqnes laisses out $te cxploit&es. T a Ccoiirté le recit : i l  conserve de 
tcmps en temps des laisses qui rappellcnt qiielques-unes des variations de l'épkode. 
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in queste lasse C presenta una tradizione diversa, quella di B-y,  cioe 
ha operato una coiitaminazione (V7 non poteva indoviiiarc i limiti 
della parte additizia, ed eliminarla con taglio esattissimo) ; 11) il fat- 
to che i margini dell'incastro in C non coinbacino pcrfettamenle. Le 
lasse 91-xoo di C, infatti, costiluiscono un doppioiie delle lasse 
101-128, in cui C d'accordo non solo con V7 ma con 8. i 3  duiique 
accaduto che il copista di C 6 ricorso, forse per porre rimedio a gua- 
sti del suo esemplare riniato, a u11 codice P o Y ,  che ha seguito anche 
al di 12 del necessario. Quando se n'e accorto, e tornato indietro, c 
ha ripreso la trascrizioiie dell'esemplare rimato dalla lassa IOI (= 91 
V 7 ) .  a aiiche possibile, s'intende, che il copista abbia voluto con- 
servare e accostare due redazioni d'una sccna famosa ; ma pure in 
questo caso l'incastro risulterebbe difettoso. 
3. Un fenomeno analogo, ina specularmeiite, lo presenta la 
Tav. 11 (che corrisponde ai vv. 1785-2098 0). Qui C 6 strettamente 
affine a V7 sino alla lassa 196 (=186 Vj) ,  che equivale a 157 Vq; 
ma con la lassa 197, C prende a trascrivere non pih da un codice 
8, ma da u11 codice B o Y ,  che segue sino a 219 (.=175 V4) ; con la lassa 
220 ,  C torna a seguire 8. Questa volta l'errore d'incastro si trova all'i- 
liizio : le lasse 193-196 C (=a)  hantio lo stesso cotiteiiuto delle lasse 
197-201 ( = p )  Per il resto, la situazione e identica al caso prece- 
dente ; e come in quello, V7 continua a concordare con la tradizio- 
Mais par bonheur pour nouc, elles suffiscut i uous uiontrer que son modile était 
aussi étendu a iiiterpalé que C.o E iiii discorsn dave si niescolano due argaineriti 
distinti : 1) qtiello delle lasse coitituenti uii rifaciriiento del rielaburatore O,  iti codq 
nll'episodio della disputa tra I<olando e Olivieri, e studiale nelle pagiuc preccdeiiti 
dall'Horrent ; 11) quello delle lasse d i  C risaleiiti a 0 o y .  Basta qiii precisare clie 
l'argomento 11, del quale ci stianio occupaiido, nori lia alciiri rapporto cori ]';ir. 
gomento 1. e riguarda, a diífeferenza d i  qucsto, soltntita C. iiou c6sciidari uegli al. 
tri codici tracce della redazinne acsonanzata. fi forse I'nuer mesculata i due arco. 
nienti chc costriiige I'Horrent a corisiderere C come rappresentante piii genuino 
della rcdazionc S ;  e ac lo coiifcrma In r i .  1 n 1). 171, dove iuvece, riferendosi 
esclusivaiiierite allc lasse che ci interessario, I'Holrent zivanza aiiclie l'ipotesi della con- 
taminazione : ocomment cxpliqiier que C racontr deur fa i j  les iustauces d'Olivier? 
1. 11 recopie fidelement son modPle el, quelques laisses plus loin, en modifie les 
détails pour doiiner I'ripparcnce qu'il ne redote pns ; 2. C au son niodele a sous les 
yciix utl texle ancien et uii reinaniemcnt plus rcrclit qii'il cupie a la suite. Les deux 
cxplicatioiis sant acceptab1es.n Soltanto nccettalrile, invece, la seconda spiegarioae, 
dato clie, quando L' nbbandona il testo assonarizalo, iion rimaneggia a su" libito, ma 
iiprciide la iednzione 8. Anclie A. Roscllini, ort. cit., pp. 289.292. iicll'accastnrsi alla 
corretta soluzione (011 [il cupista d i  C] a pwt-dtre eu - e t  c'est zin gror pcut-étve - 
sons les yeux tertes : In transcription tcstitclle des laisses @3, 68, 84. 86.91, 82 
[di O; tiia la spaglio incr>mpleto] pouvaiit etre considérée comine un 6clio pra- 
bable de la cliaiison nssonancéea) mostra dul~bi,  clie lio rilevatu con i corsivi, nel 
citare, e nebulosita d'espressionc ( 0 0 n  pcut dnnc dire ceci : qiLc C penche un peu 
plus ver3 la tradition dite acsonancée que V7 par rnppart au "fond"; tandis que 
V7 senilile iiioitis iiovateur que C au poirit de viie de 1s divisioti r t  des dispositions 
des laisses, et plus iidele :i la copie qri'il rctouclie~). 
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ne S, mentre C svolge timidi tentativi di rimare il testo assonanzato '. 
Che anche qui l'iniziativa risalga a C, si dimostra dunqne con gli 
stessi argomenti usati nel caso che precede ; ma se ne pu6 aggiungere 
uno (dato che qui sovvengono in massa gli altri codici rimati) : il fatto 
che V7 continui a concordare con la tradizioiie 8, alla quale non po- 
teva certo accostarsi per divinazione. 
I n  questi due primi esempi il ricorso a B o y 6 un ricorso di for- 
tuna, probabilmente per ovviare a guasti dell'esemplare di scrittorio. 
Interessante pero il fatto che ecemplari assoiianzati fossero facil- 
mente raggiungibili, come vecchi ariiesi fuori moda che potevano 
ancora rendere dei servizi : si potrebbe parlare di uesemplari di ri- 
cambioa . 
4. Diverso il caso della Tav. 111 (corrispondente ai VV. 1869-2123 
O). 11 codice P, di solito affiiie a TL, in questo episodio ricorre piu 
volte a y (lasse 103, I O ~ ) ,  piii volte a S (lasse 104-105 ; 107-108 ; 114- 
123) Ma spesso seinbra voler porre a fianco, quasi a confronto, le 
due tradizioiii : 112 e 113 hanno lo stesso conteiiuto, ma l'una se- 
coiido S, l'altra secondo y ; e cosi 108 e 109, 124 e 125. Si giunge al 
caso delle lasse 102 e 106, dove si ripete lo stesso ar,gomento due 
volte, ma nella prima meta in rima (e secondo S), nella seconda in 
assonanza (e secondo y ) .  
Questa volta l'esemplare y sembra essere stato usato non come 
sricambioii in assenza di S, ma come nesemplare di controllov. E in- 
fatti in tutto l'episodio il copista, o qualcuno prima di lui, mostra 
d'aver continuamente coiifrontato gli esemplari, scegliendo a modo 
suo. V'e insomina uii rilevante e minuzioso lavoro contamiiiaturio. 
8. Anclie qui il Morticr, op. cit., p. xxiu, ritiene iuveee che la lezione origi. 
iiaria sia qriella di C: a V 7 ,  une fois de plus (voir précbd., p. xv [citato alla n. 71, 
n':i pas répété i'erreur de C." E suche qui I'Horrent, op. ció., p. 188, presenta come 
alternativa secondaria la soluzione esatta : ~Malgré  les apparcnccs, je crois C la 
versiori la plus ancienne des texlec riniés. et ;e m'explique uinsi son étrange ordon. 
nance. Le copiste d o  ms. a fid+lenrerit trauscrit soti iiiodPle. Celui-ci avait solis les 
y r u s  iin tcxtc analogue O ott V.S. 11 a eotnrneiicé par clianger I'assonance des 
11. 134.137 (O), puis les a recopiées telles quelles. Ori sait qu'il rie lui déplait pas de 
raconter deiix fais des péripéties gui ont ses faveurs, les scenes di, cor par exem. 
ple. A moius d'admettre, ce qiii ii'est pas invraiserriblable, que C aurait cu  sut sa 
table dc travail deux Chanionr de Rolond et  que pour certaines scenes particuli&. 
renieiit agréables con esprit, i l  :,il transcrit A la file les laisses de  I'une e t  celles 
de  L'aiitre. Qrioi yu'il en soit, les remanieurs suivants n'ont pas troiivé la rbdu. 
plication de leur goDt e t  oot éliniiuk la secoride leqon, ia plus ancienne. Choix fait 
au hasard? Jie ne crois pas. C'est, eu effet, une constante danc les reinariieriients 
que, de deux l e ~ o n s  eonc"rreritea, lea rifacitori conserrent la plus récrtile, celle 
qui répond le mieur A leur pencliant e t  celiii de leuls audi1eurs.o 1.a prinia s p i e  
gazione, secoiido la quale C rappresentcrebbe i l  testo originaria di 6. sarebbe animis- 
sibile (dato il perfelto accordo TJ7PTL) solo se V l P T L  derivasseto da C o dalla sui 
fonte o da  un  suo collaternle nttravcrso un iutctmediario comune : eih che, benin  
teso. i'Hoirent non ha riiai afferinato. 
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Cosi nella lassa 1 x 1 ,  rimata in -e?, appare uti'assonanza in -ez (sEt 
piés et poins, espaules et costeza, 2060) : il verso risale alla redazione 
assonzuzata, e anzi 6 presente solo in 0, 1969. Nella stessa lassa vi 
sono invece versi del solo S ( z o ~ z ) ,  o anzi del solo L (2066-2067). 
Anche in questo caso si pub dimostrare che i materiali apparte- 
nenti alla redazione assonanzata non costituiscono un residuo aere- 
ditarion eliminato dagli altri codici, nia un'inserzione ex nnvo di P. 
Basteri notare che P e ,  in queste lasse, particolarmente affine ad L, 
con cui ha in comune i vv. 1905 (=97o L), 1909 ('972 L),  1912-1916 
('974.978 L) ,  2036 (=lo56 L), 2116 ( = I I I I  L) ; pertanto, l'ac- 
cordo LT che si rileva, nella Tav. 111, p;r l'ordiiie delle lasse, rap- 
presenta la strutturazione originaria di b , turbata ii? P da1 ricorso 
all'aesemplare di controlloa assoiianzato ". 
9. La cpiegazione dell'Horrent. *p. cit., p. 369, & affiue a qiielle g i i  discusse per 
i casi precedenti; non d ripetereino. 1 risiiltati qiii raggiuriti perroettono invecc 
d i  risolverc un  problema posto, rna r i s o l t ~  in modo úisoddisfaceiite, da1 Rosellini. 
arl. cit., pp. 294-300. Si tratta della lassa CXLIIa (Stengel), piapria della redaziane 
,E (essa fusa con la successiva in 1'4; particolare che qili riaii ci interessa). La lasia 
termina, in V4. cosi (1985.1889) : 
In son vissge la color ziuk. 
por catre foi oit ahfonioie ! o  crié, 
tint l'olifsnt. sl sonen: la niené. 
pung lor civnls tut une raiidan6 
si veit a ferir de ses treucent sp6 ; 
e in modo pressochC idcuticn in C 3242.3945 (vi manca il v. 1985 Vd). Nei codici 
rimati la conclusiai~e della lassn divrrsa. Abhianio da una parte V7 3129.3134 : 
Del duel qu'ill a a la  color muee : 
trois ioir se pasma sor la selle endorée. 
Au redrechier a la teste levée; 
vit Blanzardin o sa gent desfaée. 
Rallmt l'rncontre el font d'une valee, 
grant cop li dona d e  Dureiidal sa spke 
Cil vit le  braiit. si 0 la  targe levee : 
li quns Rollant li a parmi coupee ; 
trenelie li lielirne, la ventsille fausbe. 
toz le parfrnt desci qu'eti la corée; 
mort le trerturzr, l'anie s'en ect alCc, 
enz en etiier I'ont ii diable portée ; 
Au duel qu'il iriaiiir, iiiit la iiinin a lrespée, 
Valaritin broche per iiere randonee, 
se va ferir Justin de  VaIfandrCe; 
tot le porfant deei qu'en la corbe, 
e le cliival deci qii'eri I'escliin6,c: 
tot abct mort devaiit lui en la pr6e. 
Dont a axonjoie ! a  aiitemat~l escriee. 
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5.  Nella Tav. IV (corrispondenie ai VV. 3405-3689 0) I'USO di u11 
<iesemplare di controllon assorianzato 6 ancora piu evidente 'O .  Nelle 
lasse 212-226, P 6 ritnasto legato a T anche per innovazioni della 
sola famiglia 8'. Iiivece la lassa 227 ripete il contenuto della prece- 
dente, ma secoiido y, mentre la 228 anticipa, sempre secondo y, il 
contenuto della seguetite. Dopo esser ritornato all'ovile nellc lasse 
229-233 (=203-207 T ) ,  P ricorre di nuovo a y per sedici lasse (234- 
249 = 276-291 V4) ,  dopo le quali ha iriizio la parte nuova dei codici 
rimati, compreso Vq che lo diveiita proprio allora. 
L'opera di contamitiazione attuata da P non pub, in questo caso, 
ricevere la controprova di eveiituali accordi di TL contro P, dato che 
Iiifine, T cliiude la lassa col v. 1410, coirispoiidente a 1989 V4,  cioe non narra I'ucci 
siune d i  uii guerriero saracetw d a  pnrte d i  Rolaiido. 
Qileste differenze Ira i codici sono iii gran parte esplicabili. Notiamo anzitutto 
clie I'accordo V4C qui irnpartuntissirno. rappreseritando C la redazione assonanzata 
(cfr. B 3). Oltrc a V4C, P privo del coiiibattimento d i  Rolnndo anche Ir. che anzi 
ahbrevia ulteriorriietite la lassa (Aehisclier, 09. cit., pp. 198-lW, d i  a questa lassa i! 
nurriero CXL; a ragione invece lo Stengel nt riporta le varianti in apparato alla 
lassa CXI.IIa) ; infiue l'arialisi stilistica canferma chc la lnssa CXLIIa, agginuti 
d a  p, non davera contener+ alcuria scontro, costituenda un doppione (in base a 
similarita) della precedente lissn, comune ad e 0 (VV.  1851.16681, dove vengano 
soltanto preparati, attraverso il raiiiniarico e la dispcrata ricaluzione di Orlando, gli 
scoritri delle lasse successive. 1 codici rimati Iiantin invece considcrnto 1% Lassa 
CXLIIa come similare alle successive, e ritenuto necessario inserirvi un piinio com. 
battitiietito. A chi la respaiisabilita? Rotiarno intanto che V7 rappresenta qui S', 
dato clie C sta trascrivendo da un testa assonanzsto. Discriminante P la rnaricanía 
del comliattimcnto in T : o T lo hn clin~iiiato, o V7 (o S') da  iin lato, PL dall'altro 
l'liutino ag~iunto .  Lz secoiida ipotesi C preferibile. Noto : 1) clie il combattimento 
C completamente diverso in PL c in V7,  a parte un verso corriutie (aToz le porfent 
desci qu'en la coréen), che custitiiisce uri cliclik epico, favorito dalla rinia -Le ; 11) 
che i l  guerriero colpito da  Kulaiido e diverso in PL (J i l s l in  de Valfondrdc.  a Valfon- 
dLeJ e in V7 (Bloniordin); e clie si trattn comunqiic d i  riferinienti o contraddittorii 
(Jwstin de V ~ l f o n d r é e  [ V n l f c n c i  in O ]  P giíi stato ucciso una volta. u. 1.370 0) o 
storiati (I'itripartanra di Bln*ií~rdilr [U ionc~nd7 in  O] non anirriette una morte di aor- 
dinaria aniministraiionea). Piii importante ancora il fatto che l'ultimo verso dclla 
lassa iri T ("Si va ferir de la trenelisnt espéei, 1410) P proprio quello a cui PL 
Iianrio agguiicinto I'uccisioue di Justiti! #So ua fcrir Justiii de Vslfoiidr6e.u Ora 1s 
leriom oiiginaria del scconda eiiiiaticliia C proprio quelln di T.  come attcsta V4 
(*Si vait a ferir de srs  treficcnt spPn, 1939). I3 non basta. Ho finto sinora di dinien. 
ticape uno Uei piU intcrcssnnti ritrovarnenti sepnalati nel 9 4 :  e cine chc la lassa 
103 P .  ~ o ~ ~ i s p o n d e n t e  a quella clie si discute qui, presenta di seguito lo stesso con. 
tentito prima secando la redaziane rimate, poi secondo quella assonanzata. 11 testo 
rimato (1843.16541 C uzuale n quello di 1- (940.946) ; il testo assonanzalo (18;;-1867) 
I. iiivecc ugualc a V 4 ,  C e T .  e terniins. d'accordo con qiirlli, con .Si vait ferir dou 
tranchant de s'espces. Dunque inche P, rednrione assonanzata, & privo del com- 
battiiiieiito coti uii saraceno ! Diificile orrnai aver dubbi : S' o V7 dn urin parte, 
1,intcrmedinrio rottiune tra S" e P (rednziolie rirnots) ed  L dsll'altra, Iintino, indi. 
~ ~ n d e n t e m e u t e ,  ritenuto oppartuiia arricdiire Is lassa con l'uccisione d'uti saraceno. 
10. Di queata episodio, J. Horreot, op. cit., p. 207, n. 2, s i  sofferma solo su una 
delle lasse rdoppiate (226/829), e pare prop,endere per I'ipotesi d i  una provenienía 
~ \ , r r t i c a i e~  (.Seule la premiere laisse de P est autlientique. T n'en conserve que la 
sceonde (203)~). 
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queste lasse appartengoiio all'episodio di Baligante, omesso in L. 
Suttavia la compattezza di tutto 6 contro P 6 coiistatabile attraverso 
gli accordi di T con CV7 (cfr. 3196 T e 5634 C [ometto i rinvii a V7, 
qui identico a C] ; 3211 T e  5650 C; 3213 T e 5651 C; 3224 T e 5670 C ;  
3237 T e 5685 C; 3269 T e 5717 C; 32 72 T e 5725 C; 3280-3281 T e 
5738-5 739 C ; 3347 T e 5763 C ; 3381-3382 T e 5821-5822 C). 
P 6 ricorso a u11 aeseniplare di controlloi) y in una parte della 
ChR su cui s'appuiita g i i  per altri niotivi l'atteiizioiie del filologo. 
Siamo infatti al luogo in cui V4 abbaiidona la redazione assonanzata 
per seguire quella rimata, iii un ampliamento comune a tutto il grup- 
po antioxfordiauo (esclusi n e K). Orbene : l'ultima lassa assonan- 
zata di P (249) 6 la stessa lassa clie chiude la parte assonanzata d i  
V4 (291). V4, a questo punto, inserisce l'episodio della apresa d i  
Narbonaa ; P, che invece attacca subito, come gli altri codici rimati, 
con la scena del lutto a Roncisvalle (250 P ; 225 T ; "1 L ; 337 C ; 
324 Vi),  documenta forse che l'aggiunta dell'ampliamento finale non 
6 opera di V4, ma del suo antigrafo y (sarebbe invece opera di V4 
l'inserzione della «Presa d i  Narboiiau)? Noii si tratta d'una prova, 
rna d'uiia suggestioiie alquaiito energica ". 
6. Nei caso dclla Tav. V (corrispoiidente ai VV. 2570.3013 O), 
l'uso di un esemplare y risale all'asceiidente 8' di PT (L qui manca), 
che infatti hanno delle lasse assonanzate in coiiiune. L'aiitichiti 
dell'inserzione di queste lasse ha avuto come conseguenza che i due 
copisti P e T halino poi cercato, ma indipeiideiitemente, di rimare 
le parole alla fine dei versi : P piii iiitensameiite all'inizio, e poi ab- 
bandonando l'impresa, S, all'opposto, perfezionandosi via via nell'o- 
pera di rimatore. 
Quest'inserzione in 8' deve risalire a un'originaria lacuna. E si 
badi infatti clie le lasse 176-183 l', 157-166 T corrispondono a un 
episodio (la triste visita di Carlo a Roucisvalle e l'inumazione o l'im- 
balsamazioiie degli ei-oi) omesso pure in Y, eppercio, con ogni proha- 
biliti, del tutto mancante in S. Ma la miglior conferma d'un'ipotesi la 
si ha quando essa risolve, oltre al problema per il quale essa 6 stata 
formulata, qualche altro problema ancora iiisoluto. Oi-a, la visita di 
11. Se la aI'resa di ivarbonan sia o no un'aggiiiiita di V4,  e donde provenga, si 
disitite da molto teriipo. Uasti rinviarr a M. Wilrriotte, Le ma9itiscrit V4 de la "Chnn- 
soiz de Rolond", Puris, 1938; J .  Horreiit, o>. cii., pp. 191 e segg. : A. Rosellini, 
Rolondiono Mo~c iann .  11 ms. V4 ~~zell'i~iriemo della trndirionc tcstualc della "Chpnrail 
de I?oland", Veneria-Ronia, 1962 ( e  la miii recensiune iii a7,eitsclirifr fiir raiiiani- 
eche Pliiloiogie~, LXXX, 1964, pp. 147.154) ; A. Koncaglia, Petlt vers e l  rcfrain dmis 
les cllonsonr de gesle, in La technique liltdmire des chansons dc gesta, Paris, 1959, 
pp. 141-149. San lieta di offrire, con i rilievi sopra esposti, itn suffragio all'apinionc 
dell'H,>rreiit. 
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Carlo a Roncisvalle si presenta nei codici rimati con peculiariti che 
hanno g i i  attratto l'atteiizione del critici 12. In sostanza sembra (ma 
~reciseremo p i )  che i codici rimati abbiaiio diviso in due sceiie la 
aquete des mortsn, narraiidola una volta, iii accordo con O 2855 sgg., 
cubito dopo l'arrivo di Carlo a Roncisvalle, e riprendeiidola dopo la 
vittoria su Baligante e la conquista di Saragoza, cioe durante il ri- 
torno dei Franchi in patria ; inoltre, i codici rimati solio in disaccordo 
tra loro su1 numero e su1 nome dei guerrieri la cui salma viene ri- 
portata in Francia. 
I n  realti, la uqu6te des m o r t s ~  P sdoppiata soltanto in V q ,  P e T, 
dato che 0, n e K non presentano che la prima scena, C, V7 ed .L 
che la secoiida. In V4 lo sdoppiamento si spiega facilmente col pas- 
saggio da un esemplare assonanzato ad uno rimato (il primo con la 
prima sceiia, il secondo con la seconda) : si tratta dunque di salda- 
tura non ben calettata delle due versioni. I n  base all'indagine su cui 
sto riferendo, posso ora affermare che il caso di PT 6 analogo a que110 
di V4, con la differenza che nell'antigrafo di P T  non 6 avvenuto un 
meccaiiico accostainento di redazioni, ma un tentativo di recupero 
della scena originale g i i  eliminata dalla redazione rimata ; recupe- 
ro attuato con un ricorso alla redazione assonanzata. Questo recupero 
porta (come in Vq) delle contraddizioni iiiteriie di cui il copista di 
P o dell'antigrafo l 3  di PL (L 6 alquanto laconico) s'e reso conto, e 
a cui ha cercato di rimediare : per questo P, a differenza di V4CTJ7T, 
fa sotterrare i Pari (durante la seconda «quete») a Roncisvalle e iioii 
a Blaia ; per questo PL (sempre neUa seconda ~queteo) fauno per con- 
tro trasportare la salma di Turpino a Blaia, mentre V4CV7.T non ne 
fanno piu parola, lasciando intendere che sia stata lasciata a Roncis- 
valle. L'Horrent ha dunque mostrato una singolare perspicacia in- 
dicando nel comportamento 'di P aun embarras qui dénote sa con- 
naissance de l'autre relation [quella della redazione assonanzataln ; 
solo, non bisogna considerarc la versione P L  come antiquiore, nell'am- 
hito della redazione rimata, ma come un aggiustamento recenziore; 
pur se hasato sull'ancor piu aiitica redazione assonanzata, la quale era 
nota a PL attraverso le lasse assonanzate della prima «queten gia 
presenti del coniuiie antigrafo (e a P attraverso I'nesemplare di con- 
trolloo di cui s'P dimostrata prinia (§,$ 4-5) la presei~z" nel suo .ate- 
l i e r ~ ) .  
Si badi poi che l'inizio deli'interpoiazione di PT corrisponde al- 
12. J .  Horrciit, op. cit., pp. 184.185: cfr. pure A. Rosellini, Rolandiana Mor- 
cicna. cit., pp. ?Ol-35. 
13. Iu quisio caso i'cliiiiiiiszioiie de1 i#Balignnteo in L apparterrelrhe a uiia fase 
successiva, multo rcccnte. 
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l'inizio dell'episodio di Baligante, eiimiiiato in L, loro affiiie. Ora 
l'altra interpolazione di P (Tav. IV) coincide con la fine dello stesso 
episodio. Non voglio affrontare questo grosso problema ; ma si af- 
faccia il sospetto che il ~Baliganteu, prima ancora di suscitare con- 
trastanti passiotii nei romanisti (appartiene o no all'originale della 
ChR?),  sia g i i  stato tartassato dai copisti : a volte elimínato, fu  f o r x  
oggetto, altre volte, di tentativi di restauro. 
7. Prezioso il valore di queste lasse assoiianzate, che arricchi- 
scono la serie dei testi assonanzati della ChR a noi noti : non solo O, 
114 e gli esemplari di n e di K ,  ma anche C', T', P' e P" (distingue 
cosi i due strati di lasse assonanzate di P ) .  Spesso, anzi, queste lasse 
surrogano brillantemente V4, coi1 le sue note grossolatiiti e trivializ- 
zazioni, iiella sua futizione di apietra di pai-agonen verso O. Cosi C' 
perinette di confermare la bonti delle lezioiii di O ai VV. 922, 924, 
928, 929, 934, 945, 952-954, 992, 1787, 1790; e y ai VV. 1872, '927, 
1950, 1969, 3526-3527, 3536, 3592, 3630, 3668, uonché a tutte le as- 
sonanze della lassa 145 (vv. 1940-1951). 
Altre volte, C', P' e T' permettotio persitio di correiggere il testo 
di O.  
Rumpent cei  cengles e cez seles versererit, 
cheent li rei, a tere se turncrent. 
P' ha verserent al posto di turnerent, V 4  ha torneree ( =  tornerent) al 
posto di verserent; poiché verserent di O non ha invece corrispon- 
denza in V4 (trozbee), né turnerent di O in P' (les lances tronsonne- 
rent), l'ipotesi piii economica 6 che VqP' avessero ambedue nei loro 
antigrafi verserent iiivece di turnerent, turnerent invece di verserenl, 
e clie poi essi abbiaiio mutato, indipeiidentemente, l'uno l'uiio, l'altro 
l'altro verso. 
Se ora noi coiifrontiamo 3573 con 3881 (des  alves turnent, les seles 
cheent a teren), e se confroiitiamo 3574 con questi versi (citati da 
Tobler-Lommatsch, s .  v . )  del Renaut de Montauban e del Huon 
de Rordeazcx: 
tant jaritil clievalier a la terre versé ; 
vausist u non, l'iint n terre versé, 
siamo propensi, anzi indotti, a dar ragione a y, e a ritenere che sia 
stato O a scambiare i verbi in assonanza. 
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Passiano a 3409 0 :  
Ben le conuis que gueredun vos en dei c 
Per correggere l'ipermetria, Stengel e Bertoni tolgono en, Müller, 
Jenkins e Roncaglia tolgono que. P', dove non c'& e n ,  ci dice cbe han- 
no ragione i primi. 
S i  prenda ora il vanto dell 'aalma~ur de Morianen, VV. 909 e segg. 
O. Dopo 914, B ha due versi iti pih, cosi : 
914 Se trois Rollant, de mort li duins fiance, 
914a Et Oliviers et tu% li per de Fmlice : 
914b Fran~ois  ~rroront [ ...................... 1. 
Ma il secondo emistichio di grqb varia iiei codici: a dolt et a viltan- 
$e V4; sanz nulle recovraigne V7; a deul et a bargaigne T ;  s'en ert 
France b r e g n e  C'. Con l'appoggio parziale d i  T ,  C' permette di ri- 
costruire (unito ad n:  «la France sera saiis héritiersn) : 
..................... [ ] s'en er,t Francc barniyne, 
e perci6 di rico~ioscere la similarita di gsqb con 938, 969, 989 0: 
Franceis murrunt ct France en ert deserte ; 
Francris miirrniit et Fratice en ert hunie ; 
Franceis murrunt et France en ert deserte (o destreite). 
Tale dunque, di wrto, la lezione P '" ; e forse anche la lezione del- 
l'archetipo ; iiifatti a i  ,raffronti citati per il v. grqb, si possono ag- 
giungere, per gsqa, quelli con 903, 936-937, 947-948, ecc. 
Dopo il v. 885 0, Müller, Gautier, Stengel e persino l'arcipru- 
dente Bédier suppongono che siano caduti dei versi. S i  tratta del vanto 
di Corsabrin : 
888 Pur tut l'or deu ne volt (voeil V4C) estre cuarcl : 
a88a Se truis Rollarit, I L ~  lnirrni n e  l'asnil. 
888b ]o sui li tierz, or eslisiez le quart! 
889 As vos poigiiant Malprimis de Brigant ... 
Purtroppo i due versi ricostruiti dallo Stengel iti base a y maiicano 
in n, insieme con 889, e son tradotti iti K troppo vagamente. Sebbene 
la loro necessiti sia abbastanza evidente (Corsabrin sarebbe l'unico 
14. Come gii  riconoscono lo Stengel, ed. c i l . ,  e A .  Kosellini, art. c i l . ,  pp. 187-188. 
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guerriero della serie a non esprimcrc, e in prima persona, il suo 
vanto), si pu6 esitare a prendere in considerazione questi versi, che 
non si sa se risalgano nemmeno a B. L'attestazione di C', apparen- 
temente negativa, ricsce invece positiva, ed anzi decisiva. L'assenza 
di 888a e 888b in C', e percio l'opposizione, inconsueta, OC' / V4 8, 
vengono spiegati nel modo piii semplice e convincente dall'omeote- 
leuto, sinora non rilevato, tra 888 e 88813 (cuardlqzaarl). Non essendo 
pensabile che y abbia astutamente inventato, per ingannare i filologi, 
un'aggiunta che fornisse omeoteleuto, si deve dnnque pensare che i 
versi risalgano all'archetipo, e che O e C', inciampandovi nello stes- 
so modo (I'omeoteleuto & un tipico errore poligenetico), li abbiano las- 
ciati cadere. 
8. Kesterebbe ora da inserire le attestazioni di C', S', P' e P" 
nello stemma. Per S', P' e P" basteri dire che ci troviamo sempre 
portati verso y. Ma per C' pare di poter precisare di piu. C' appar- 
tiene c a t o  al gruppo P di cui condivide le aggiunte inopportune 
1087a, 109oa, lassa CXLIIa (Stengel) ; e condivide pure molte lezioni 
deteriori e aggiunte di y :  829a, 950, 1022a, 2061a. Ci sono pero 
molti punti dove C' risulta piii corretto e fededegno di V4 8, sia che 
essi innovino indipendentemente, sia che uno dei due ometta i versi: 
893, 922, 924, 928-9299 9348 9458 952-954, 984, 1787, 1790, 17993 
2025 ; ma soprattutto ci sono dei punti dove V4 e i rimati, percio y,  
fanno, assieme, aggiunte mancanti in C' : 1052a, 1054a, tutta la lassa 
CXLIa (Stengel), od hanno omesso versi presenti in O e C':  1800. 
C' potrebbe dunque rappresentare una tradizione anche piii genuina 
di quclla di y, cio& inuestarsi tra P e y. Ipotesi, per ora, provvisoria, 
ma che serve a mostrare qnanta materia di prima qualita sia racchiu- 
sa nelle lasse assonanzate dei codici rimati. B come se avessimo sco- 
perto, senza troppa fatica, tre cospicui frammenti della ChR assonan- 
zata. 
9. L'utiliti delle nuove testimonianze assonanzate per la rico- 
struzione del t'esto della ChR &, credo, evidente e pacifica. Ma (se 
l'interpretazione dei fatti sopra suggerita s'accosta al vero) la tecni- 
ca con cni i copisti dei codici rimati hanno utilizzato la redazione 
assonanzata permette forse di proporre qualche postilla al mai pla- 
cato dibattito sulla trasmissione - scritta od orale - della ChR. 
Inutile riassumere tutte le argomentazioni ' 5  Per cib che riguarda 
pi& dawicinc la tradizione del testo, i motivi addotti a favore del 
15. Tanto piil che lo lia gia fatto magistralmente, propugnando la tesi della. 
traaniissione scritta, M. Delbauille. Les ch~nsons de gerte et  le liure, i.n Lo trclinigue 
littdraire des cli<tr,so?ir de geste, cit.. pp. 295407. 
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tramite orale sono principalmente due. 11 primo consiste, per dirla 
col Menéndez Pidal, nella «excepcional complicación de las varian- 
tes épicasa. Alla base v'P un'osservazione, non scevra di stupore, del 
Bédier ", e c i d  che le redazioni S' e S" l7 use correspondent strophe 
pour strophe, et souvent phrase pour phrase, et pourtant de telle 
sorte que, dans ces straphes qui racontent une meme scsne, dans ces 
phrases qui rendeiit une meme idée, on ne rencontre que rarement 
denx vers identiquesn. Opina dunque il Meiiéndez Pidal l 8  : #Es pre- 
ciso reconocer esta verdad fundamental: cada maniiscrito de una 
chanson de geste representa un hecho único, profundamente diverso 
de los otros manuscritos congéiieres, lo mismo que cada recitación 
cantada es un hecho único que jamás se repite igual. Un mismo 
juglar jamás repitió la canción en igual lortna, como hoy un mismo 
cantor de un romance, al repetir inmediatamente su canto, lo repite. 
con algunas variantes, como el cantor de un relato histórico serbia 
o de una bilina rusa no lo repiten nunca de igual modo, pues inter-. 
viene siempre cierta originalidad creadoras (p. 60). 
11 secoiido motivo consiste nella (presunta) impossibiliti di far 
corrispondere a una rappresentazione sternmatica unitaria i rapporti 
tra i codici della CliR ". La (presunta) continua variabiliti degli 
stemmi appare identica a quella riscoutrabile nella tradizione dei canti 
popolari, di cui il Menéndez Pidal 6 uno dei piil eminenti ed acuti 
indagatori : nTratamos de una poesía que vive variando ; los que 
la cantan alteran a veces algún detalle de la narración, y como estas 
raras variaciones de coiitexto se producen eii fechas diversas y en 
diversos lugares donde el poema es cantado, el episodio o detalle de  
la fabulación que un refundidor varía en una versión dada, si se 
propaga a las versiones de otros cantores, su propagación seguirá. 
caminos muy distintos de la propagación que logre otro episodio o 
detalle modificado en fecha y en lugar diferentes. Distintas circuns- 
tancias, que acompañan a la difusión de cada detalle, traen distinta 
derivación genealógican (p. 85). 
Dei due motivi il secondo & evidentemente il piu importante, ma 
anche qu,tllo che si pub assoggettare a una conferma, o ad una con- 
16. J .  Bédicr, La "Chonron da Roland". Commantoircs, Paria, 1Il2TB, p. GD. 
17. Mio 6, naturalmente, l'uso delle lettere greche. 
18. R.  Menkndez Pidal. Lo "Clbanson de Roland" y el  rteolradi~ionalirmo. Ma.. 
drid, 1959 (cito dall'originale, e non dalla piU aggiornata traduioae franceee, per 
mautetiere il particolare ed elfieace sapore atilistico delle nffermazioni del Maestro. 
spagi>olo). 
19. Per questo punta il Menendez Pidal s'appoggia principalmente su canelusioni 
di P. Aebisclier, op cit., cli'egli cerca d'integrare con nuovi argoniruti (La "Choarorr. 
de Roland" y e1 neotrndidonalisnio, cit., cap. 111). 
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futazione, sperimentale. Le prove sinora addotte d'una continua va- 
riabilita dello stemma della ChR non sono, a mio avviso, probanti ". 
Per contro, nell'aualisi sistematica della tradizione della ChR che sto 
attuando per preparare una nuova edizione del poema, non ho riscon- 
trato l'indiscriminata e irrazioiializzabile circolazione di ((varianti 
epicbeo richiesta dalla tesi della trasmissione orale. Naturalmente 
la lunghezza (specie nei manoscritti rimati) e la notorieta del testo 
hanno talora costretto o indotto i copisti ad attuare delle contami- 
nazioni, ma, almeno nei casi esaminati qui sopra, e indubbio che si 
tratta della classica contaminazione di esemplari, non gii  di sovrappo- 
sizione memoriale e inconscia di avarianti epicheii. 
11 primo motivo e ,  iiivece, pih sfuggeiite. Intanto, quaiido si possa 
dimostrare che lo stemma della ChR ha un effettivo valore rappre- 
sentativo dei rapporti tra i codici, il coiisiderare le versioni conser- 
vate come risultato di ri~naneggiamenti fatti a tavolino, da poeti pih 
o meno oscuri, oppure coine frutto dell'improvvisazioiie dei cantori, 
non cambia l'interpretazione e la valutazioiie delle testimoiiianze. Vi 
sarebbe solo da avvertire che il variare dei gusti e degli interessi reli- 
giosi, politici, ecc., attraverso i tempi e i luoghi sembrano riflettersi 
uella storia del testo della ChR attraverso interventi rnolto consape- 
voli, aggiornati e smaliziati : iiiterveiiti di rimaneggiatori. Ma il fatto 
2. die il primo motivo non pub stare senza il secondo. Perché, cbe la 
tradizione orale viva all'incrocio delle memorie c delle iniiovazioni, 
in uno scambio caleidoscopico, e un fatto indiscutibile : se la costania 
dello stemma ci permette di escludere clie ipotetici improvvisatori 
abbiaiio fruito di questa liberta creatrice, il ricorso alla loro opera solo 
per spiegare la profoiidith della rielaborazioiie forniale, che rientra 
gia beiiissimo nella tradizioiie dei rimaneggiaiiienti, risulta, franca- 
mente, superfluo. 
Proprio a questo puiito lo studio delle iiostre lasse assonaiizate 
viene a indebolire ulteriormente, mi pare, la tesi orale : questo blocchi 
d i  lasse d'una redazione differente inseriti ex abrr~pto entro la reda- 
zione di base, e inseriti spesso con crrori d'incastro ; queste lasse 
accostate ad altre d'ideiitico contenuto quasi ad abbozzare una editio 
uariorum, non fanno pensare alla disinvolta abilita del cantore, che 
avrebbe saputo mimetizzare l'eterogeneita metrica, stilistica e lin- 
guistica dei materiali ; e iiemmeno all'involontaria confluenza di 
correnti memoriali, che in genere il cantore sa unificare, si cbe il suo 
Godotto appaia coine autonomo e orgariico ; ma fauno pensare a 
sopisti cbe utilizzano, pih o meno abilmente, esemplari diversi della 
~. 
20. Per le obieiioni del Lecoy e niie. cfr. note 1 e 2. 
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ChR, se non a uchefs d'ateliern che indicano il modo per ovviare a 
guasti o deficienze o lacune del testo base. 
Naturalmente la tesi della trasmissione orale pu6 venir arretrata 
in una zona d'arroccamento anteriore all'archetipo della ChR a noi 
nota: in questo caso e s a  diventa inconfutabile, ma anche indimw 
strabile. 
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